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ENCERRAMENTO∗  
NILSON VITAL NAVES 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
 
Desejo registrar a presença da Sra. Maria Mônica Valério da 
Costa Leite, esposa do nosso homenageado; dos filhos do casal 
Dimitrius, Viviane e Paulo Júnior; de suas netas e de seus familiares. Em 
meu nome e em nome do Superior Tribunal, agradeço a presença do Sr. 
Ministro Maurício José Corrêa, Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
do Sr. Ministro Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, Advogado-Geral da 
União; do Sr. Ministro Gelson de Azevedo, neste ato representando o 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; dos Srs. Ministros 
aposentados do Supremo Tribunal Federal Aldir Guimarães Passarinho e 
Luiz Octavio Gallotti; do Sr. Massimo Vari, Juiz emérito da Corte 
Constitucional Italiana; dos senhores ministros dos Tribunais 
Superiores; do Presidente Vladimir Passos de Freitas, do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região; do Desembargador  Natanael Caetano 
Fernandes, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios – aproveito tão auspicioso momento para, em sua pessoa, 
cumprimentar a magistratura federal e estadual de primeiro e segundo 
graus –; do Dr. Francisco Adalberto Nóbrega, Subprocurador-Geral da 
República, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério 
Público Federal e estadual; do Sr. Desembargador Cláudio Baldino 
Maciel, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros; do Juiz 
Paulo Sérgio Domingues, Presidente da Associação dos Juízes Federais; 
do Dr. Roberto Rosas, na pessoa de quem cumprimento os advogados. 
Cumprimento, ainda, o orador deste final de tarde e início de noite, 
Sálvio de Figueiredo, e os meus Colegas do Superior Tribunal de Justiça 
de hoje e de ontem Paulo Távora, José Dantas, Lauro Leitão, 
                                                 
∗ Homenagem ao Ministro Paulo Costa Leite. STJ, em 26/8/2003. 
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Washington Bolívar, José Cândido, Pedro Acioli, Carlos Thibau, Eduardo 
Ribeiro, José de Jesus, Garcia Vieira, Athos Gusmão, Vicente 
Cernicchiaro, Cláudio Santos, Hélio Mosimann, Ruy Rosado e Waldemar 
Zveiter. 
Agradeço a presença de todos, que vieram abrilhantar esta 
solenidade. 
Está encerrada a sessão. 
 
 
